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摘  要 
 
近年，中国经济增速减缓，中国制造业走到了一个新的十字路口。作为传统
制造业的代表，手工工艺品在我国民间有着悠久的发展历史,是中华文化艺术沉
淀的精华与瑰宝,正因为其精湛的手艺、悠久的历史、丰富的种类,中国手工艺品
扬名海外。我国许多手工艺品面临许多问题，包括：一是生产模式落后，二是贸
易渠道单一，三是企业品牌性不足、缺乏创新。 
为了解决手工艺品企业发展存在的问题，本文应用企业管理学知识和信息化
技术，研究和设计了手工艺品企业 ERP管理系统，使手工艺品企业的管理更加更
加科学、更加规范、更加有效率，是提升企业品牌效应和促进传统企业现代化管
理的必然步骤。 
本文通过对比 B/S 和 C/S 架构技术，选择更适合手工艺品企业的软件架构
B/S。在应用上使用开发平台为 Visual Studio 2010，使用的开发技术为 ASP.NET
使用的数据库为 SQL Server 2008。结合企业现场调研情况及管理学知识，论文
全面的分析了管理系统的需求，因此将系统的功能结构分为系统管理模块、生产
管理、采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等多个功能模块，并对系统的
几个功能模块的功能进行详细设计分析。 
 
关键词：手工艺品企业管理；C/S B/S架构；ERP 
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Abstract 
 
Recently, with economic growth slowing down, China's manufacturing industry is reaching a 
new crossing. Handicraft as the representative of Chinese traditional manufacturing industries has 
a long history of development, which is also a treasure of Chinese art and culture. Due to its 
exquisite craft, long history and variety, Chinese handicrafts has been becoming very famous all 
around the world. Recently, our arts and crafts is confront with challenges including the outdated 
production way, non-comprehensive trade channels, lack of the quality control as well as 
innovative minds. 
    In solving the existing problems in the development of handicraft enterprises, management 
knowledge and information technology are used in this article to study and design the ERP 
management system for handicraft enterprises. In effect, the management of handicraft enterprises 
can be more scientific, more standard and more efficient and it is an inevitable step to improve and 
upgrade our traditional enterprises by introducing these modernized management style. Handicraft 
enterprise management system worked out in this paper will focus on improving the enterprise's 
production planning and product development process so as to enhance the handicraft production 
efficiency, reducing labor cost as well as the production cost; Moreover, standardize the 
procurement process, reduce internal corruption, reducing time and cost of procurement are also 
the advantage by introducing our management system. Sales management will be more effective 
by preventing the loss of customers due to employee turnover, to ensure the sustainable 
development of handicraft enterprises. Material management, reduce inventory, increase capital 
flow. 
    Comparing the B/S and C/S architecture technology, this paper chooses the more suitable B/S 
software architecture for handicraft enterprises, Visual Studio 2010 for platform, ASP.NET as 
technology and SQL Server 2008 for database. Firstly, Combining field research with 
management knowledge, this paper analyses the request of the managing system, and divides the 
system into several function modules, such as system management, production management, 
procurement management, sales management, inventory management, financial management, etc, 
Secondly, detailed the design and analysis of the function modules of this system. Thirdly, 
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describe the implement of system. Finally, the system is tested, including the test environment to 
build, write the test cases of each subsystem module, and show the result. 
Key words:  Management System for Handicraft 、ERP 、B/S and C/S Architecture
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
    当代，中国的经济与社会高速发展，作为国家经济支柱的制造业更是起到中
流砥柱的作用。近年，中国经济增速减缓，中国制造业走到了一个新的十字路口。
据统计，我国制造业采购经理人指数（PMI）持续走低，由 2014年 11 月的 50.3，
降至 2015年 11月的 49.6，创造的三年来的最低记录，无不显露出制造业活力
令人堪忧。 
  与此同时，中国制造业的盈利水平也还未摆脱下行的困扰。据中国企业家联
合会统计，中国企业 500强中制造企业入围的数量，由 2009年的 294 家减少为
2014年的 260家。入围 500强的制造业企业，平均利润率仅仅为 2.15%。传统模
式下，中国制造业是劳动密集型企业，而因为近年来劳力成本的快速上升，中国
制造业也就失去了其赖以生存的劳力成本优势。因此，亟须一场革命性的转型升
级来拯救被逼入转折“死角”的中国制造业。 
    李克强总理在第十二届全国人大的三次会议上，首次提出了“互联网+”计
划，“互联网+”是互联网思维的进一步实践成果，它代表一种先进的生产关系，
推动经济形态不断的发生演变，从而带动社会经济实体的生命力，为改革、创新、
发展提供广阔的网络平台[1]。“互联网+”俨然符合中国经济转型的需求，成为
了各行业风向标的趋势，在“互联网+”的驱动下，企业的生产模式、商业模式、
创新方式都在发生极大的变化，不变革落后的传统模式就意味要落后挨打。 
传统制造业最大的危机，不仅仅是当前企业利润率的低下，更在于企业不能
在科技日新月异的社会中把握企业的前进方向。借助互联网+的东风，迈向网络
化、信息化、专业化的新生，成为了传统企业的独一无二的抉择。当前，大部分
传统制造企业，面临着信息化水平不高、供应链整合不够等造成的低产业利润困
境的同时，还要抵御淘宝网、京东商城、团购网站等大肆进入带来的销售渠道的
冲击。由于劳动力成本上升引发的制造业成本上升是无法逆转的，只有不断降低
生产成本，强化物流管理，提高采购透明度、杜绝出库发料过程中的浪费，集成
各方面的优势，加快库存资金的周转等，才能使企业发展长远，立于不败之地[2]。 
上世纪 90年代，美国 Gartner Group 公司就提出企业资源计划即 ERP 
(Enterprise Resource Planning),正因为它顺应互联网的发展和企业的需
求，它就被人们广泛的接受和认同,并为许多企业降低了营运和生成成本，大大
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提高了企业的利润,因此大批公司争先恐后地实施 ERP项目，ERP系统也就成为
广泛被使用的企业信息管理系统，现在,财富 500中有超过 80%的公司已经实施
并使用了 ERP系统[3]。ERP遍布各行各业包括制造业、服务业、公共事业、零售
业等。 
在民间我国手工工艺品有着悠久的发展历史,是中华文化艺术沉淀的精华与
瑰宝,正因为其精湛的手艺、悠久的历史、丰富的种类,中国手工艺品扬名海外[4]。
在面对企业全球化浪潮下，应对激烈的市场竞争，只有提高和增强手工艺品企业
的管理水平、加快企业物流的现代化、加强研发设计技术投入，才能保障手工艺
品企业的竞争力，因此加速企业信息化建设，是手工艺品企业发展的必由之路。
本文将 ERP信息管理系统与传统手工艺品企业完美结合，为企业寻求更好的发展
道路，提高手工艺品企业的综合竞争力。 
1.2 手工艺品企业及其 ERP应用现状 
传统手工艺品，是我国劳动人民依据地域性的审美要求，为适应生活需要，
以手工生产为主的一种艺术品，同时也是日常生活用品，与人民生活息息相关。
我国手工艺品的种类繁多，如藤铁篮、木雕、石雕、剪纸、草编、竹编、手工刺
绣、宋锦、泥塑等。由于中国地大物博，不同地区和民族的风俗习惯、地理环境、
审美观点、社会历史都不同，因此各个地区的手工艺品都各具风格特色，几千年
来，传统手工艺产品始终是中华民族特色产业的代表[5]。 
在经济高度发展的现代社会，我国许多手工艺品面临许多问题，包括： 
一是，生产模式落后。大部分手工艺品企业都是采用“农户家庭作坊->代加
工小厂->公司”的生产模式，其生产环节占用太多分散和转移环节，导致企业利
润无法得到较高增长，企业发展前景堪忧。 
二是，贸易渠道单一。大部分手工艺品企业都是采用“公司->经销商->消费
者”的销售模式。大部分手工艺品企业都是出口导向型企业，或是停留在传统的
交易模式，虽然部分企业已经在如淘宝、京东等电商平台销售产品，但是销售的
产品单一、品牌性严重不足。 
三是，企业品牌性不足、缺乏创新。中国手工艺品企业有着严重的地域限制，
销售产品单一，品牌不足严重制约企业的综合竞争力和发展。 
由于手工艺品企业的规模普遍较小，因此一般手工艺品企业使用信息管理系
统也就局限于普通的财务管理系统、企业网站、邮件收发系统。信息化水平的低
下严重制约企业的发展，本文设计的手工艺品 ERP管理系统将着力改进企业现有
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问题，系统集生产管理和销售管理于一体。借由 web在线 ERP管理系统将公司经
营模式转变为“生产者->消费者”的模式，打破企业经营的地域限制，减少产品
中转和企业运营成本，提供企业利润率，并通过 web在线扩大企业销售渠道和企
业的品牌价值[6]。 
1.3 本文的主要研究内容 
本论文针对手工艺品企业管理和发展的相关问题，应用信息化技术和软件工
程方法，设计与实现了手工艺品企业 web在线 ERP管理系统，系统使用 B/S三层
架构+ASP.NET，使用 SQL Server 2005 数据库，开发平台为 Microsoft Visual 
Studio 2010。 
手工艺品企业 ERP管理系统致力于规范中小型手工艺品企业的现代化管理，
充分的研究企业对物料有序管理化、生产流程效率化、销售集中管理化、决策民
主化、采购利益最大化、财务管理智能化等方面的需求， 
本论文研究的主要内容有以下几方面： 
1、结合现有的软件开发工具，选择合适的开发平台，并对比相应的开发技
术，更好的提高 ERP 管理系统的性能。 
2、对目前手工艺品企业的生产和销售环节存在的问题进行分析、调研，结
合必要的管理需求，完成本文所开发系统的需求分析。 
3、根据需求分析结果将手工艺品企业 ERP 系统的功能结构分为系统管理模
块、生产管理、采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等多个功能模块，进
一步对系统的几个功能模块的功能进行详细设计分析。 
4、软件系统测试种类、目的，具体测试环境以及相应的测试结果和效果。 
1.4 本文的结构安排 
本文共安排为六章。 
第一章为绪论，介绍该系统设计的时代背景、系统研发的实际意义、国内同
类型系统使用现状，研究内容及结构安排。 
第二章为系统相关技术的介绍，包含 C/S 结构与 B/S结构对比、VS 2010开
发平台、网络架构 ASP.net 与 C#，数据库 SQL Server 2008 等系统设计实现中
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所需要使用的软件技术。 
第三章为系统需求分析，分析内容包含系统可行性分析、功能性需求分析和
非功能性需求分析。 
第四章为系统的设计，介绍手工艺品企业 ERP管理系统的设计思想和设计原
则，利用系统结构图、用例图、流程图等，对各个功能模块进行详细的设计分析；
以入库管理为例，阐述系统数据库的设计方法。 
第五章为系统的实现与测试，列举系统的测试内容和结果，并反馈企业使用
系统前后的效果对比。 
第六章为结论与展望，总结系统实际使用和测试的结果，并为进一步改善系
统功能做出展望。
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